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İstanbul (Büyükada) da doğdu.
Annesi SARE İSMET Hanımefendidir. Babası ŞAKİR 
PAŞA'nın «Osmanlı Tarihi», amcası Sadrazam 
CEVAT PAŞA'nın «Yeniçeriler Tarihi» kitapları 
vardır ve her ikisi de daha bir çok tarihî eser 
yazmışlar, resim, fotoğraf ve başka sanat dallarında 
çalışmalar yapmışlardır. Yazar düşünür.' Cevat 
Şakir (HALİKARNAS BALIKÇISI) Ağabeyisi, ünlü 
ressam Fahrünnisa ZEİD ablası, tanınmış 
Seramikçi Füreyya KORAL, ressam Nejat DEVRİM, 
ve Tiyatro Yönetmeni, oyuncu Şirin DEVRİM 
yeğenleridir.
Okuma yazmaya evde ablalarının İngilizce 
öğretmenlerinin yardımı ile başladı.
ilk öğrenimini babası ŞAKİR PAŞA'nın kurulmasına y 
büyük katkıda bulunduğu Büyükadadaki ilkokulda 
yaptı.
İstanbulda (NÖTRE DAME DE SION) Fransız 
Okuluna girdi.
Birinci Dünya Savaşı yüzünden okul kapanınca,
M me BRAGGlOTTI’nln özel Fransız Okuluna girdi.
Fransız Büyükelçiliğinde sınav vererek diplomasını 
aldı. Bu arada özel olarak resim ve piyanoya çalıştı.
Tanınmış Virtüöz ve Pedagog Kari BERGER'le 
tanıştı ve sevdi.
Berlin ve Paris'te ablası Ressam, Prenses 
Fahrünnissa ZEİD'in konuğu olarak sanat 
hareketlerini sık sık izledi.
Prof. Kari BERGER'le evlendi. Altı ay sonra 
Büyükada’da eşini kaybetti. Bu olaydan sonra 
Londra'da bulunan ablası Fahrünnissa ZEİD'in 
yanına g itti ve gravüre başladı.
3 yıl John-BUCLAND-WRIGT atölyesinde gravür 
tekniği üstüne yoğun bir çalışma yaptı.
140 parça işle Türkiye'de (İstanbul) ilk kişisel 
grafik sergisi açtı.
Gravürü yaygınlaştırmak ve yaşamını sürdürmek 
için yılbaşı tebrik kartları yaptı.
İstanbul'da Yapı ve Kredi Bankasının düzenlediği 
Uluslararası Sanat Kritikleri sergi ve büyük resim 
yarışmasında Sir Herbert READ, Lionella VENTURI 
ve Paul FlERENS'dan kurulu jürinin kararı ile 
b irincilik ödülünü kazandı.
Tahran Bienalinde 2. ödülü kazandı.
İstanbul, Ankara, Londra, Paris, Viyana, Ravalpindi 
ve islâmabad'da kişisel sergiler açtı. Yurt içi ve yurt 
dışında pek çok karma sergiye katıldı.
İstanbul Resim - Heykel müzesi. Viyana 
ALBERTİNA müzesi ve tanınmış birçok özel 
koleksiyonlara eserleri alındı.
Ağabeyisi Suat Şakiri kaybetti. Yoğun bir çalışmaya 
girdi. Taksim Sanat Galerisinde yepyeni eserlerle 
sergi açtı. Aynı sergiyi Ankara'ya götürdü ve orada 
hastalandı uzun süre hastane ve sanatoryumda kaldı.
Büyükada’da öldü.
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ALİYE BERGER 
24.12.1903 - 9.8.1974
DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ
16 EKİM-1 KASIM 1975
«Bence yaşamak en büyük coşku ve aşktır»
Aliye Berger
— Ben cok tesirlerle büyüdüm... Önce ingilizle ile başladım.
Üç yaşındayken Fahrünnlsa'ya haftada üç kuruş verMerdi, yazıyor diye. 
Beş paraya iki avuç leblebi alınırdı o zaman. Şaka değil bu. Ben de gittim 
babama, ben de yazacağım diye. Öyle hoşuna gitti ki, hemen ayağa kalktı, 
beni çalışma odasına götürdü. Aldım başıma belâyı... Bana çok kızardı 
öğretmen; söylenir, sinirlenirdi. Belki çok küçüktüm.
Mahalle mektebinde eski türkçe öğrenmeğe başladım. Önce soldan, sonra 
sağdan yazmaya başladım. Bir iki yıl sonra Nötre Dame de Sion'a 
koydular. O zaman çok berbat bir okuldu. Allahın belâsı bir yer.
İsa kanlar içinde, Seinte Pierre ölüyor; hergün bunları görüyorsunuz. 
Yemeğe otururken dua, kalkarken dua. Ben etmiyordum ama onlar 
ediyordu, aynı şey. Ben lanet okuyordum. Büyükada aklıma geliyordu; 
yasemen kokuları. Bütün peygamberlere rahmet okunurdu: vır, vır, vır. 
Orada iki sene kaldım. Sonra harp çıktı, kapandı, kurtuldum.
Mahalle mektebi de bir rezaletti. O zaman mektebe fakir fukara giderdi. 
Zenginler özel mürebbiyelerle öğrenim görürlerdi. Babam o okulu yaptırdı, 
bizi de örnek almak için gönderdi.
Annem ipekli kumaşlar üzerine yağlıboya resimler yapar, bunları tablo 
gibi evin duvarlarına asardı. Çok titiz bir kadındı. Resmin kirlendiğini 
görürse, kirlenen yeri bir kelebek resmiyle, leke küçükse bazan bir tırtılla 
örterdi. Annem tahsilimize çok önem verirdi. 1914 harbinde üstümüze 
başımıza bakmaz, fakat hepimize Farisi, Arapça ve Kuranı Kerim dersleri 
aldırırdı. İstanbul'da bir zamanlar Madam Bracotti'nin mektebi vardı. 
Sonradan oraya gittim. Ayrıca piyano ve resim dersleri alırdım. Yıllarca 
siyah bir bluz, siyah eteklik ve erkek kravatı taktım. O üniforma beni renk 
düşkünü yaptı. Hâlâ siyah elbise giyemem.
— Çok küçüktüm: dört yaşında falandım. Adadaki köşkte Cevat Şakir 
çıplak kadın resimleri yapardı. Bir gün bu resimleri büyükler görmüş, 
evde kıyamet koptu. Resimleri tavan arasına kaldırdılar. Palas pandıras 
taşıyarak... Oysa tavan arası biz yedi kardeş için bambaşka bir âlemdi. 
Bir kere orda, kurulunca müzik çalan küçük müzik kutuları vardı. 
Kutuların üzerindeki balerinlerin oraları buraları kırıldığı için tavan arasına 
atmışlardı. Ama ben onları dinlemek için hep tavan arasına kaçardım. 
Oyuncakların arasında o koskoca çıplak kadınları görmek bize çok 
tuhaf gelirdi.
— Çok zaman evvel bir gün Ada'daki evin bahçesinde Fahrinnüsa resim 
yaparken fenalık geçirdi, paleti elinden bıraktı, içeri götürüp yatağına 
yatırdılar. Büyük bir paleti vardı. Üzeri güzel renklerle kaplıydı. Fırçalar da
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orada duruyordu. O güne kadar resim yapmak hiç aklıma gelmemişti. 
Vakit öğleden sonraydı, bahçe çok güzeldi. Bahçenin öbür ucunda bir ahır, 
ahırın yanında içini çocukluğumdan beri merak ettiğim, duvarı ve kapısı 
kırmızı boyalı küçük bir oda vardı. Kandil geceleri o odadan kandil fenerleri 
çıkarıp yakarlardı, ertesi gün fenerler ortadan kaybolurdu. Boyaları 
görünce kandillerin odası aklıma geldi. Küçük bir tual alarak, o tarafa 
doğru gittim, havuzun başında ilk resmimi yaptım.
— Veremedim kendimi, fırsat olmadı. Hayat kaygusu... Fakat ömrüm 
boyunca sanat, hayatımın son derece mühim bir parçasıydı. Sanat 
konusunda karşılaştığım yeni bir fikir benim için muazzam bir ehemmiyet 
taşırdı. O fikri çeşitli cephelerden tetkik ederdim. Benim için yaşayan bir 
insan kadar mühim olabilirdi o fikir.
— Ben bazan resim yapıyordum, Hıristos tepesinde. O, (eşi Kari Berger) 
istiyordu yağlıboya yapayım. Ben bir türlü yapmıyordum. Geldi arkadan 
saçlarımı okşadı. "Benim portremi yap" dedi. "Sen beni ebediyyen 
görmesen de yaparsın" dedi.
— Gravüre yönelmem bir felâketten ötürü oldu; zevcemi kaybetmemden. 
O gün adadaydık; mezarlıktan yüksekte Hristos'taydık. Oradan bir manzara 
var ki, fevkalâde. Haftanın yarısı oradaki bir köşkte kalırdık.
Çok mutluyduk. Berger, yalnız oturmayı ve çalışmayı severdi. Orada insan 
uyuyamazdı bile. Mis gibi bir koku. Sabahları çam dalları üzerindeki çiğler 
pırlantalar gibiydi. O gün, buraya gelecektik, erken. Gelecekler vardı, 
konserlere çıkacaktık. Her şey hazırdı; pasaport, keman. Yasemenler de 
toplamıştım. Orada, iskelede fena oldu. “ Aman vapur gidiyor" dedi.
Bunu hiç unutamıyorum. Rüyalarıma giriyor. Kuyulara atacaktım kendimi, 
bırakmadılar. Fahrünnisa uçakla aldı, beni götürdü. Hiç bilmiyorum 
sonrasını. Anlıyabiliyor musunuz? Konuşuyorduk, sabah çayda, konserden. 
Ben kadife şapkamı giyeceğim, yakışır mı diyorum. Herşey güzeldi, 
sonbahar. Fahrünnisa çok çekti benden. Bir haftada yirmi kilo zayıfladım. 
Her gün iğneler yapıyorlardı teskin eden. Gravür plâkalarını gösterdi 
Fahrünnisa. Kendimi unutmak için onlarla uğraşmağa başladım. Pırıl pırıl, 
Oyuyor; oyalanıyordum onlarla. Ölecektim bu gravürleri yapmasaydım. 
Doktor altı ay dayanmaz böyle giderse demiş.
— Okulda heykel çalışıyordum o ara. Berger'in heykelini yapacaktım.
İki çıplak vardı, adaleleri çok gelişmiş, halter kaldıranlar gibi, iyi artistler 
de geliyordu oraya. Modeller güzeldi. O yüzden pek çok ünlü sanatçı 
gelirdi. Yemek de vardı ayrıca. Henry Moore'la yemek yerdik orada. 
Savaş sonrası, her şey vesikaylaydı.
— Bana hep heykeli bırak diyen hocalar, gravürlerimi görünce 
şaşırdılar, beğendiler.
insan çok içtenlikle bir işi yapınca iyi oluyor.
O ilk dört-beş gravürden sonra hoca benimle özel olarak ilgilendi.
Üç yıl talebe gibi çalıştım orada. Otobüse ellerim simsiyah boyalı çıkardım. 
Biletçi parayı almak istemezdi ellerimi öyle görünce. Ben böyle pasaklı 
çalışıyorum, sağolayım.
— Bu gravür meselesinde canım çıktı. 1950’de hiçbir malzeme yoktu 
Türkiye'de. Şimdi de pek fazla yok ya. Leopald Levy atölye kurmuştu 
akademide, fakat o da yangında bozulmuştu. Ben Londra’da tahsil yapıp 
dönmüştüm, fakat ne yapabilirdim. Ahmet Emin Yalman, Vatan Gazetesinde 
makine parçalarını birbirine ekleyerek, küçük parçalar basabilecek
bir baskı makinası yaptı da çalışabildim. Manzaralar ve tebrik kartları. 
Yoksa bırakıverecektim gravürü. Bıkmıştım.
— İstanbul'da mahalleleri gezdim teker teker. Önce manzaraya düştüm. 
Çünkü o zamana dek hayal gücümle yetiniyordum. İstanbul'un hayatı beni 
çekti. Küçük gravürler zor satılıyordu. Halk siyah-beyaza alışkın değildi. 
Fakir mahallelerde daha yaşayan bir hâl var.
İstanbul sokaklarında müzik buluyorum.
Ben insanları seviyorum. En kötüsünü bile karşıma aldığımda her şeyi 
unutup onunla dertleniyorum.
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— Birisini tenkit ettiğimiz olur. İnsan düşünmeli, o kişinin şartlarında 
yetişsek kimbilir ne olacaktık biz. Nasıl kızabilirsiniz. Bazan birden 
parlıyorum ama kendilerini bana anlatınca üzülüyorum, vicdan azabı 
duyuyorum. Bu yüzden aşırı tenkit hiç doğru değil.
■— 1954’de Yapı Kredi Bankasının büyük resim yarışmasında birinciliği 
kazanan resmime başlamadan önce çok düşündüm tuvalin karşısında. 
Nasıl başlıyacağıma bir türlü karar veremiyordum. O günlerde 
Fahrünnisa'ya bir mektup yazmış, bana öğüt vermesini istemiştim. 
Fahrünnisa’dan çok güzel, bana âdeta rehberlik eden bir cevap geldi. 
«Büyük bir tablo yapmak için önce kendini tablonun içinde hissetmelisin, 
bütün varlığınla tabloya yerleşmelisin.» diyordu. Sonra tablodaki insanları 
anlatıyordu. Bunları bana bir resim dersi verircesine şekillerle göstermişti. 
Renklerime, şekillerime bir tatlılık vermek istediğim zaman sevdiklerimi, 
hasretlilerimi düşünmemi tavsiye ediyor. «Annemi düşün, Berger’i düşün, 
beni düşün. Sevdiklerinin nasıl bir âlemde yaşamasını istersen renklerini 
ona göre kullan» diyordu. Bu arada kardeşim Suat da bir plâk getirdi. 
«Bu müzikle de bir şey yapmazsan, hiç bir zaman yapamazsın,» dedi.
Bu tabloya çalışırken hayata yeniden bağlandım âdeta.
Sokağa çıktığım zaman evde birisi bekliyormuş gibi bir his içindeydim.
Hiç bir yerde rahat edemiyordum, işimi çabuk bitirmek hemen eve koşmak 
istiyordum. Tabloyu teslim ettiğim zaman müthiş bir yalnızlık duydum. 
Odadaki yeri bomboş kaldı.
... Resmim, kalbimin atışı kadar bana yakındı.
... Göze fazla çarpan, tablodan dışarı fırlayan şekillerden hoşlanmam.
Bir odanın, bir köyün, bir şehrin veya bir insanın belli bir açıdan 
görünüşünü canlandırmaktan kaçınmalı sanatçı. Kendi adıma hayatı 
bütünüyle görmek isterim. O tabloda toprak, deniz ve güneşle haşır neşir 
olan insanları —musikiden bir örnek vermek gerekirse— , Mozart-vâri 
diyebileceğim motiflerle işlemek istedim. Bir köşeye buğday yüklü bir 
araba, başka tarafa buğday yıkayan kadınlar, bir fabrika, bir koyun sürüsü 
koydum. Sonra süngercileri ele aldım. Ege kıyılarında denize dalan 
süngerciler, suyun dibinde eski zamanlardan kalan uzun toprak küpler 
bulurlarmış. Bizim adadaki evde de vardı o küplerden. Kadınlar, 
süngercilerin içine sünger doldurdukları küpleri omuzlarına vurup evlerine 
yollanırlarmış. Tablonun sağ tarafı bunlara dair. Sonra denizin çizgilerine, 
balıkları göstermeden, balıklatın suyun içindeki hareketini, çırpınışını 
vermeye çalıştım. Ayrıca bir köşede bir sepet dolusu balık da var.
... İstihsal sembolü diye büyük büyük koyunlar koyamazdım ya! Uzaktan 
bakılınca bir koyun sürüsü otlağın bir parçası gibi görünür, tabiatla birleşir. 
Ben de öyle yaptım. O tablonun bir köşesinde güneş doğmadan balığa 
hazırlanan balıkçılar vardır. On gün uğraştım o küçük detayın üzerinde. 
Bütün bunların tablomun içinde ayrı ayrı motifler halinde kaldığını kabul 
ediyorum. Fakat, amacım da buydu zaten.
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... Sanatta kuvvetli bir disiplinin gerekliliğine inanırım. Sanattaki disiplin 
bence içimizdeki duygu ve düşüncelerin disiplini demektir. Yani elimizden 
geldiği kadar duygu, düşünce ve davranışlarımıza estetik biçim 
kazandırmalıyız.
... Bence tabiatın bizlere en büyük hediyesi vakit ve zamandır. Bir saatin 
tam olarak kullanılması kadar iyi bir şey olabilir mi? Ben de akıp giden 
zamanlarımı sanata hizmet için kullanmaktan büyük bir zevk duymaktayım. 
... Bildiğiniz gibi gravürler üzerinde çalışmam eskidir. Uzun süre yağlıboya 
ile de uğraştım, ilginç ve güzel bulduğum her konu üzerinde çalışmak bana 
sevinç veriyor. En eski bir kumaş üzerine gelen güneş ışığının 
renklerinden tutun da en ağır kadife yahut bir saten üzerine gelen gün 
ışığına kadar her şeyde güzellikler görüyorum.
... Bir başkadır gravürcü. Ressamdan hemen ayrılır. Bunun nedeni 
gravürcünün anlatımcı karakterindedir. Yüz ressam arasından bir 
gravürcüyü hemen ayırıveririm. Gravürcünün bakışında bir başka 
duygululuk, zorlu bir çalışmanın yorgunluğu vardır.
... Gravürlerimle yeni yeni yollar denedim. Gravürde alışılmamış yeni 
malzemeleri kullandım. Zımpara kâğıdı, kasap kâğıdı gibi. Gravürün 
sevilmesine ve yayılmasına çalışıyorum. Dileğim bu sevginin karşılığını 
görmek. Bu da çevremdeki gravür sevenlerin işime saygı derecesine bağlı. 
... Hayatta her şeyi renkli görüyorum. Ve bu renklerin hepsini seviyorum... 
Çok güzel bir dünyada yaşıyoruz... Hayatta ne seversem onun resmini 
yapıyorum. Bugün bir manzara resmi, yarın bir ayakkabı boyacısı 
olabilir bu.
... Sanat âhenk ve güzellikle ilgili, yaşamaya değer bir şey... Sanat 
hayattaki en büyük teselli. Sonradan aslâ pişmanlık duyurmayan 
bir teselli...
... Çalışmaktan, iyi bir şeyler yaratmak için uğraşmaktan başka bir şey 
düşünmüyorum.
... Yaş ilerledikçe insan daha çok çalışıyor. Aman vaktim kalmadı, 
çabuk olmam gerekiyor diyor. Sanki bir seyahate çıkacakmış da tren 
kaçıyormuş gibi geliyor. Aman treni kaçırmıyayım diye çabalıyor.
Seneler geçtikçe daha değişik tecrübelere girmek istiyorsunuz. 
Aklınızdaki bütün düşleri gerçekleştirmek istiyorsunuz. Yani uzun lâfın 
kısası, bir işe yaramadan ölmiyeyim diyorsunuz.
Bu yazı, sanatçının ölümünden kısa bir süre önce 6 Mayıs 1974 günü 
atölyesinde kendisiyle yapılan görüşme notlarım esas alınarak 
hazırlanmış, ayrıca değişik yıllarda yayınlanmış yazılardan da 
yararlanılmıştır.
Doç. DEVRİM ERBİL
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Aziz Nesin
Ne zaman insanın üçüncü boyutta yaşamı üstüne düşünsem, Aliye 
Berger'in sözlerini anımsarım. Aliye Berger. Zeynep Oral'a şöyle demişti.
(2 Şubat 1971 günlü Mılliyet'ten:)
“ Yaş ilerledikçe, insan daha çok çalışıyor: aman vaktim kalmadı, çabuk 
olmam gerekiyor diye. Sanki bir geziye çıkacakmış da tren kaçıyormuş 
gibi geliyor. Aman treni kaçırmıyayım diye çabalıyor. Yıllar geçtikçe, daha 
değişik tecrübelere girişmek istiyorsunuz. Aklınızdaki bütün düşleri 
gerçekleştirmek istiyorsunuz .Yani uzun lafın kısası, bir işe yaramadan 
ölmeyeyim diyorsunuz.”
Üçüncü boyut konusundaki konferanslarımda Aliye Berger’in bu sözlerini 
kanıt olarak gösteriyorum.
Bu yalın sözleriyle Aliye Berger, salt kendi öznel duygusunu dışa vurmakla 
kalmıyot, üçüncü boyutta yaşamın bilincine, hiç değilse sezgisine varmış 
bütün insanların, özellikle sanatçıların duygularını da dile getirmiş oluyordu. 
Aliye Berger böyle bir tutkunun sıtmasıyla yanmasaydı, yaşlandıkça hergün 
daha da artarak çektiği «bütün düşlerini gerçekleştirmek» çilesinin 
gönüllüsü olmasaydı, 1951 den ölene dek 23 yıl içinde altmışa yakın sergi 
açabilir miydi?
Aliye Berger’in yukarıda aldığım sözlerinin bulunduğu gazete kesiğini 
dosyama koymuştum. Zeynep Oral’la o konuşmasında, benim için ilginç 
olan bir sözü daha vardı: «Hayatta herşeyi renkli görüyorum.»
Yirmi yıl önce birgün dostlarıma ve yakınlarıma, herşeyi renkli görmeye 
başladığımı söylediğimde. "Ya şimdiye dek nasıl görüyordun?” diyerek bana 
gülmüşlerdi. Aliye Berger dahaca, hayatta herşeyi renkli gördüğünü 
söylememişti ki, onlara herkesin herşeyi renkli görmediğini anlatayım.
Göz, renkli görür isteristemez. Ama renkli görmek başka, renkli gördüğünün 
ayırdında olmak başka. Yoksa ne diye Aliye Berger "Hayatta herşeyi renkli 
görüyorum.” demiş olsun?
Doğrusu o zamana dek elbet her insan gibi ben de dış dünyayı renkli 
görüyordum ama, renkli gördüğümün bilincinde değildim. Sarıya bu sarıdır, 
kırmızıya işte bu kırmızıdır, maviye mavidir diye renklerin doğadaki 
bileşiklerinin tadlarına vararak, eşyanın renkli görünümüdür diye 
bakmıyordum. O zamana dek baktıklarımı, renklerinin ayırdına bile 
varmadan, sanki ak-kara fotoğrafmış gibi görüyordum. Kırk yaşımdan 
sonra dünyayı renkli görmeye başladığımda bundan mutluluk duyup 
sevinmiştim. Çünkü renkli görülünce, güzelliklerinin ayırdına varamadığımız, 
güzel sanılmayan, hatta güzel bile olmayan şeyler güzellik kazanıyordu. 
Baktıklarını renkli görmelerini salık vererek başkaları da sevinsin, sevinci 
bölüşelim istemiştim. Gülümsemeyle karşılaşınca, demek bende.ı başka 
herkes dünyayı renkli görüyormuş diye, bunu bir daha hiçkimseye 
söylememiştim. Ama onalt. yıl sonra Aliye Berger de «Hayatta herşeyi 
renkli görüyorum ve bu renklerin hepsini seviyorum. Çok güzel bir dünyada 
yaşıyoruz.” deyince, kendime güçlü bir destek buldum. Çok güzel bir 
dünyada yaşadığımızı anlayabilmemiz için, o dünyayı renkli görmemiz 
gerekiyordu.
Bir dostum, sevdiğim, değer verdiğim biri ölünce, biri utanç biri üzunç, ıkı 
duygu altında kalıyorum. Bir dostun ölümünde bile, elde olmadan, hatta 
bilmeden .başkasının ölümü bahanesiyle kendi ölümümü bana düşündüren 
ve o dostuma acınırmışım gibi gerçekte kendime açındıran bencilliğimden 
dolayı utanıyorum. İkincisi de, bir dostum ölünce, neden önceleri daha 
sıksık daha uzun uzun onunla birlikte olmadım diye üzuluyorum. Olumun 
kaçınılmaz bir acı gerçek olduğunu söylesek bile, yine de nasıl kendi 
öleceğimize tüm gerçeğiyle inanmıyorsak, dostlarımız da sanki hiç 
ölmeyeceklermiş gibi geliyor bize; belki buyüzden onlarla daha çok
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birlikte olmak fırsatını kaçırıp sonradan ahvah ediyoruz. Oysa, neden 
dostlarımızla bile daha çok birlikte olamadığımızın nedenini Aliye Berger 
ölümünden üç yıl önce söylemişti işte: "Yaş ilerledikçe, innsan daha çok 
çalışıyor; aman vaktim kalmadı, çabuk olmam gerekiyor diye. Sanki bir 
geziye çıkacakmış da tren kaçıyormuş gibi geliyor." Bu renkli gördüğümüz 
güzelim dünyadan o dönüşü olmayan geziye götürecek ve kaçmak üzere 
olan trene yetişmek için öyle telesiyoruz, öyle telesiyoruz ki, 
dostlarımızla, birbirimizle birlikte olmaya, konuşup söyleşmeye bile 
zamanımız kalmıyor.
Aliye Berger hastanedeydi. O kaçacak olan trene yetişmek ivediliği 
yüzünden, ha bugün ha yarın diye, ziyaretine gidememiştim. Aya İrini 
Kilisesinde Oyştrah'ın konserinde Füreyya, hastanede yatan teyzesini 
ziyaret etmediğimi yüzleyince utancım artmıştı. Ama nasıl olsa konuşup
söyleşeceğiz diye umuyordum.
Bu geziye çıkmak, bu tek yollu trene yetişmek ivediliği bizi çok eksikli 
bırakmaktadır. Çünkü değişik dalların sanatçılarının birbirlerinden alışverişi, 
kendilerini doldurup bütünlemeleri için gereklidir. Yazarın ressama, 
ressamın müzikçiye, müzikçinin oyuncuya, oyuncunun yontucuya, hepsinin 
birbirine büyük gereksinmesi vardır. Ne yazık, ben bu dönüşsüz geziye 
çıkmak, kalkacak trene yetişmeye telesmem yüzünden bu yönden kendimi 
bütünleyemeyenlerden biriyim.
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Bir yaz günü boyunca Aliye Berger'le Ayvalık'ta birlikte olmuştuk. Son 
görüşüp söyleşmemizdi. O gün Aliye Berger'e ne zamandanberi dünyayı 
renkli görmeye başladığını sormuştum da, soruma şaşmıştı. O dünyayı 
hep renkli görmekteydi, bunun başlangıcını anımsamıyordu.
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı kitabımın bir bölünmünden esinlenerek 
büyük boy bir tablo yapmıştı: Yemek yiyen dervişler. Onblr yaşımdayken, 
Galip amcamın anlattığı bir fıkraydı bu. Kırk dervişle bir de konukları, 
sapları biriki metre uzunluğunda kaşıkların bulunduğu sofraya oturmuşlar. 
Konuk, bu uzun saplı kaşıklarla bitürlü yemek yiyememiş. Kısa saplı kaşık 
çorba tasma erişmiyor, uzun saplı kaşıkla da yiyemiyor, sapı yanındakilerin 
gözlerine, yüzlerine geliyor. Dervişler "Bak," demişler, “ çorba böyle içilir. 
Her derviş uzun saplı kaşıkla çorbayı karşısındakinin ağzına 
vermeye başlamış, birbirlerini beslemişler. Bencilliği yerip, elcilliği öven bir 
fıkraydı. Aliye Berger, bundan esinlenip Yemek yiyen dervişler tablosunu 
yapmıştı.
1950'lerde bigün Vatan gazetesinin klişe atölyesinde, eli yüzü, üstü başı 
klişe boylan, mürekkepleri için de, gravür muşambaları ve tahtalarıyla
uğraşan kadının Aliye Berger olduğunu bilmiyordum. O dönemde, kendi 
yakın çevresinden kamuya sıçramış bir ün değildi. 1951 deki ilk sergisinden 
de habersizdim. Geniş sanat çevresi O'nu 1955’deki ressamlar arası bir 
sergideki birincilik başarısından sonra tanıdı. O başarısıyla Aliye Berger, 
renk renk bir havayi'fişek patlayışıyla tanındı.
Aliye Berger'i, ateş üstündeki mısır kalburunda durmadan dans eder gibi 
sıçrayan cin mısırlarına benzetmişimdir: konuşurken, davranırken bende 
hep öyle bir izlenim bırakmıştır.
En kötümser olduuğmuz bir sabah evimizden çıktığımızda pembemsi 
çiçeklere durmuş bir ilkyaz dalı görünce, birden kötümserliğimizden 
kurtulup mutlulukla gülümseriz. Aliye Berger de bana, kış ortasında 
tomurcaklanıp çiçeklenmiş ve her zaman öyle kalmış bir ilkyaz dalı gibi 
gelirdi. O'nun cin mısırı patlayışlarındaki ivediliğine, her mevsim renk renk 
çiçek açmış kış ortasındaki ilkyaz dalı verimliliğine baktıkça mutlulukla 
gülümserdim. Ne yazık, bunu kendisine hiç söyleyemedim.
Birbirimiz için söylemediğimiz ne iyi duygularımız vardır.
Aliye Berger’le daha sık birlikte olamadım, O'nun resimlerinden daha çok 
yararlanamadım diye şimdi üzgünüm.
Aliye Berger, tren kaçıyormuş gibi yaşadı. Oysa hiçkimse o treni kaçırmaz 
ve herkes tam zamanında yetişir. Aliye Berger de telesip yetiştiği trene 
binip renkli gördüğü dünyadan, renklerden, renkler dünyasından ayrıldı.
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Yaşar KEMAL
Aliye Berger bunu en iyi tanıklayanlardan birisi. Sanat sorunu bir kişilik 
sorunudur. Hep söylenecek sözü olması işidir de diyorlar. Bence 
söylenecek sözden önce geliyor kişilik, işte bu kişilik dedikleri nedir, 
nasıl oluşur, öz sorun bu. Bi bilinmeyendir. Sebebi bulunmamıştır.
Her kişilik ayrı bir doğuş, bir gerçekleşişdir. istanbula geldikten hemen 
sonra tanıdıklarımdan birisiydi Aliye Berger. Bir hoş bir insandı ve benim 
alışmadıklarımdandı. Ben başka türlü insanlar biliyordum, başka türlü 
coşkular. Aliye Berger de her zaman bir coşkudaydı. Bana ilk günler 
coşkusu azıcık yapma gelmişti. Tanıdığımda Balıkçının coşkusunu da 
birazıcık yapay bulmuştum. Benim tanıdıklarım, doğanın içindeki insanlar, 
kökleriyle doğaya yapışmışlar böyle coşmuyorlardı ki... Yani bir başkalık 
vardı bunların coşkularında, ki ben bir yere koyamıyordum, bir hoş 
buluyordum. Coşkuları benim o zamanlar anlayamayacağım kadar 
Çocuksuydu. Cocuksuluktan da öte bir saflık taşıyordu. Sonra sonra 
her ikisinin de tadına, güzelliğine vardım. Ve bunlar kökte, çocukluklarıyla, 
saflıkları, olgunluklarıyla, kişisel sağlamlıklarıyla doğadaki insanın yalın 
kişiliğine varıyorlardı. Kişilikleri onlardan çok şeyi, fazlalığı ayıklamıştı.
Balıkçı roman hikâye yazıyordu, daha doğrusu bütünüyle, sanatıyla 
yaşamını ayırdetmeksizin yaşıyordu. Aliye Berger de öyle. O, resimden 
kırdaki bir çiçekten, denizde gördüğü bir balıktan, bulutta gördüğü 
balkımadan, gördüğü bir gecekondudan, gecekondunun önündeki çocuktan 
söz eder gibi söz ediyordu. Sanatının temeli, büyüklüğü onun kişiliğindeydi. 
Zenaatına gelince, bana öyle geliyor ki, o kendi kendinin çırağıydı. Zaten 
bütün büyük sanat kişilikleri kendi kendilerinin çıraklarıdırlar, 
başkalarına çıraklık etseler bile. Bugün, kadir kıymet bilmez bir dünyada, 
kişiliklere sırt çevirmiş bir çevrede Aliye Berger gereğince anlaşılamamışsa, 
onun büyüklüğünün tadına varılamamışsa bu onun katkısız kişiliğinden, 
kişiliğinin ödün vermez yalınlığından, sertliğinden dolayıdır.
İlk günlerin, benim onu anlayamadığım günlerin dışında onunla hep candan 
dost kaldık. İkimizin de hoşlandığı inceden şakalarımız vardı. Büyük, 
cömert kişiliği onun yöresinde bir sevgi, bir dostluk, bir açıklık çemberi 
oluştururdu.
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ANILARLA ALİYE BERGER Gültekin ELİBAL
Önce donuklaşıyor, ayrıntıların basamaklarında bir gülücüğü yerine 
düğümlüyordu: "Sıralamalardan hem hoşlanırım, hem de hiç.
Matematik sevmedim. Edebiyatta son derece başarılıydım. Sanat 
derneklerinin üçüne üyeyim. Ama dernek fikrine karşıyım. Tek, aleyhte 
olmadan çalışmak, çalışmak güzel. Ne dersiniz? Sanatçı bir aileyiz biz. 
Babaanne tarafmdan tüm kişilerimiz hattat. Ailenin en küçüğü Ben. 
Düşünün bir kere, doğduğum Büyükada'nın iskelesinde güzel bir yaz günü, 
1947'de, Abdülmeclt Efendi'nln saray hocası kemancı, estet, psikanalist 
kocam ve son hocam Kari Berger’i kaybediyorum. Ne büyük acı, 
yaşamamalıyım artık değil mi? Kalpten öldü, tanır mısınız? Resmine 
bakın..." (1)
Sonra gene donuklaşıyor, sesi yapmacıksız, diri ve "Kocanızın ölümünden 
sonra resim yapmağa başladığınız zaman niçin gravürü yağlıboyaya tercih 
ettiniz?" sorusunu şöylesi yanıtlıyordu :
Günkü ıstırabım çok büyüktü. Dünyayı renkli olarak göremiyordum. 
ikinci bir sebep daha vardı. Bunu izah etmek güç: gravürde bakır üzerine 
çalışıyordum ve bakırın ışığın altındaki parıltısı beni çekiyor, yaratmak 
istediğim şekillere hayat veriyordu. Aslında sadece benim hayalimde 
mevcut olan şekiller, o parıltıda bir serap gibi beliriyor ve ben bakırın 
üzerinde çalıştıkça o serap hakikat oluyordu. Hayatta büyük bir felâkete 
uğramıştım, şekiller bakırı nasıl kaplıyorsa, sanatım da benim hayatımı 
aynı şekilde dolduruyordu adeta. Bakır levhayla, boşalan ve doldurmağa 
çalıştığım hayatımın âhengi aynıydı” (2).
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Ölümlerin üstüne, doğumların düştüğünü, doğumların kat verdiğini çok iyi 
biliyor, duyuyor, duyurmaktan geri kalmıyordu Ali Berger (Boronai) (3) : 
"... Kendi fikrime göre, resim ve boyanın bir edebi yazı kadar manâ 
taşıması ve onun üzerine göz için estetik bir güzellik ilâvesi lâzımdır.
Bu mesele her hususta estetiğe dayanıyor. Benim estetiği anladığım 
tarzdı... Bunun için de sanatta kuvvetli bir disiplinin lâzım olduğuna 
İnanırım. Sanattaki disiplin bence içimizdeki his ve fikirlerin disiplini 
demektir. Yani elimizden geldiği kadar hislerimiz ve fikirlerimizle, hattâ 
hareketlerimizin dahi estetik olması gerektiğidir... Bence tabiatın bizlere 
en büyük hediyesi vakit ve zamandır. Bir saatin tam olarak kullanılması 
kadar iyi bir şey olabilir mi? Ben de akıp giden zamanlarımı sanata hizmet 
etmek için kullanmaktan büyük bir zevk duymaktayım. Bu zamanlarımı en 
güzel ve verimli bir şekilde kullanabilirsem kendimi bahtiyar sayacağım. 
Ben büyük bir sanatkârın söylediği gibi 'Her insanda, her safhada bir 
mükemmeliyet için kabiliyet mevcut olduğuna’ inanmaktayım. Yeter ki 
insanda çalışma zevki ve iyniyet bulunsun... Bildiğiniz gibi, gravürler 
üzerinde çalışmam eskidir, onbeş senedenberi de devamlı surette 
yağlıboya İle meşgul oluyorum. Enteresan ve güzel bulduğum her mevzu 
üzerinde çalışmak bana zevk veriyor. En eski bir kumaş üzerine gelen 
güneş ışığının renklerinden tutun da en ağır kadife yahut bir saten üzerine 
düşen güneşin ışığına kadar her şeyde enteresan bir güzellik ve nokta 
hissediyorum. Hisler ve fikirlerin bir renk armonisiyle ifade edilmesi ve 
bilinmesi senelerden beri benim için problem halindeydi." (4)
Açık ve gizli olmayan yapısında, dedikodudan uzak, içtenliğin ufak 
yaygınlığını sürdürdü, durmacasına.
"iyi değilim gene, sağlığım iyi değil. Daha ne kadar yaşıyacağımı Allah 
bilir. Son çalışmalar kurumadı bile, bir de çerçevelerini yaptırabilsem, 
söz veriyorlar o gün işyerleri kapalı" diyordu yolda, sergide karşılaşınca 
elinde bardağı, güleç.
Güleçti, içtenliğini esirgemez ölçülü konuşmasında, verimli ve de yürekli, 
kendisini bir anlamda hafife alanları bile utandırırcasına :
"Müsabakada birinci mükâfatı almanız bugünlerde isminiz etrafında 
çeşitli dedikodulara yol açtı. Tablonuzu beğenmeyenler veya başarınızı 
çekemeyenler arasında, üç uluslararası şöhrette tenkitçiden teşekkül eden 
jüriyi 'resimden anlamamakla’ itham edenler bile oldu. Bu dedikodular 
hakkında ne düşünüyorsunuz?”
"Size samimi olarak şunu söyleyeyim: bü gibi şeylerle uğraşmağa vaktim 
yok. Sıhhatim iyi değil, daha ne kadar yaşayacağımı Allah bilir. 
Geçirdiğim büyük ıstıraptan sonra geceleyin kendi kendime gözlerimi 
kapar, çektiğim acıya gösterdiğim tahammülün bari hayatta bir şey 
yaratma vesilesi olması için dua ederdim. Sanat meseleleri kalbimin atışı 
kadar bana yakındı ve bunu Berger’e medyundum. Kocam gerçekten 
büyük bir estetikçiydi. Sanatta disiplinin ne demek olduğunu bana o 
öğretti. Madem ki hayatımı Berger gibi bir insanla paylaşmak bana mazhar 
olmuştu, onu kaybettikten sonra, hayatta benim için arzulanacak tek şey, 
bir şeyler yaratabilmek için çırpınmaktı. Kışın sonuna doğru bir sergi 
açmağı aklıma koydum... Bir an evvel, bir dakika kaybetmeden çalışmağa 
başlıyacağım. Onun için hakkımdaki ne iyi, ne de kötü dedikodularla 
uğraşmağa vaktim yok. Bu sabah Yapı ve Kredi Bankasının mükâfatını 
aldım; ilk İşim boya ve tual ısmarlamak için teşebbüse geçmek oldu. 
Çalışmaktan, iyi birşeyler yaratmak için uğraşmaktan başka bir şey 
düşünmüyorum” (5).
Aliye Berger bir bakıma değil, tümüyle Mektepçi ve Akademik (6) anlatıya, 
uygulama ve sürdürmeye karşı çıkıyordu ve de bundan sapma 
göstermeyenlerin kesimlndeydi.
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A. Berger, canlıdır, yaşam doludur, şiir, musiki, ayrıntılar ve genellemenin 
basamaklarının yeni acunuyle yoğrulmuştur.
Gene Aliye Berger, ailesinin, çevresinin ufağı olarak, küçük kişisi saydığı 
kendisiyle değişmeyen, gelişmesini yeni içeriğinde ışıklayan bir savaş 
verm iştir:
"... Yüz parçadan ziyade gravürün bulunduğu sergi her şeyden evvel 
umumi havasiyle bir iç dram aksettirmektedir. Büyük bir hassasiyete mâlik 
olan Aliye Berger, üç-dört sene gibi kısa bir müddet zarfında kendisini 
verdiği resim sahasında, kendisini anlatmak iradesi, azmi ve sonsuz 
melali ile ancak tecrübe ve senelerle elde edilebilecek teknik müşkülâtı 
aşmaya muvaffak olmuştur... Aliye Berger’in her gravürü bir 'tasvir'dir. 
Onun gravürleri, her dolu ruhu taşırabilecek birer damlaya benziyor. 
Her biri âdeta birer feryattır, Edgar Poe vârî birer 'tablo'dur.
Bu münasebetle söyliyeyim ki, Aliye Berger'in gravürleri birçok kere, 
bu tarzın hudutları, imkânları dışına çıkan mevzuları birer tablo anlayışiyle 
veriyor, onun için 'tablo' dedim... Ekseriya ihsaslarının, muhayyelesinin 
tesiri altında çalışıyor.
"Bu sergi, güzel sanatla uzaktan ve yakından alâkadar herkesin görmesi 
icabeden nadir sergilerden biridir. Zira görmesini ve hissetmesini bilen 
herkes için, açık bir kitap gibi, ruhun en gizli köşelerini ifşa ediyor" (7). 
Üstelik Aliye Berger yapısı gereği, öğrendikleri, bildikleri, uyguladıklarını 
özellikle çevresiyle paylaşmak istemiştir (8) :
"... Kâğıdın nasıl hazırlandığını genç arkadaşlara öğretmek isterim, eğer 
merak ederlerse... Bence bunlar hiç de sanat sırrı olmamalıdır. Ne diye 
bizimle birlikte gitsin? Sanki ne faydası var?”
Ve ayrıca Aliye Berger vergiliydi, cömertti, içten katkıların kişisiydi (9). 
Yaşarken, somuttan soyuta dek yelpazelenip, konu seçiminde kentten 
köye, köyden kente, az işlenmişten yöre ve kişiye kendine özgü bir duygu 
ve anlatı birliğinde inerek yaratıyor (10), yaratırken yaşıyordu Aliye Berger 
andında adanmış, ufak ve büyük seven, güleç...
(1) Aliye Berger ile evinde 11.6.1968 günlü görüşmeden.
(2) Yalman, Tunç — "Aliye Berger Anlatıyor” , Vatan'ın Sanat sayfası, 
S . 3, 19.9.1954.
(3) Fikret Âdil — "Aliye Berger Boronai Sergisi", Resim Kronikleri,
Yeni İstanbul Gazetesi, 1955.
(4) Kiper, Halit — "Aliye Berger" — Kadınlar ve Güzel Sanatlar: 4, — 
14 Ekim 1954, Milliyet.
(5) Yalman, Tunç — a.g. kesinti.
(6) Güvenli, Zahir — “ Kalkınan Türkiye” — Sanat Âleminde, s. 5-7/7, 
Vatan Gazetesi, 1954 Eylül.
(7) Fikret Âdil — "Aliye Berger’in Gravür Sergisi". Resim Kronikleri, 
Yeni İstanbul Gazetesi, 4.2.1951.
(8) Korkmazgil, Hüseyin — "Aliye Berger Kasap Kâğıdı ile Şaheserle! 
Yaratıyor” , Vatan Gazetesi, 4 Kasım 1963.
(9) Elibal, Gültekin — 11.2.1965 gün ve 343; 9.9.1965 gün ve 373 sayılı 
Kim Dergisi.
(10) Elibal, Gültekin — "Berger, Aliye” , Cumhuriyet Ansk., s. 675, 676, 
Sütun 3-1, Cilt: III, BA-ÇE.
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SEVGİLİ ALİYE!
Sanat çevrelerine Karadeniz'den gelip katıldığım ilk yıllarda kadın 
sanatçıların uzağında duruyordum.
Aliye, o o kadar güzel gözlü, o, o kadar iyi yürekli, deli dolu Aliye, 
ilk aşkım oldu. Öyle çok seviyordum ki Alyoşayı.
Açıkçası, Aliye, çağımızın en gerçek, en sevgili kadını'ydi benim için. 
Menekşe gözlüm benim!
Orhan PEKER
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Aliye hanıma gelince,
"Masal âdeta gözlerinde! Pek az insan etrafında bu kadar güzel görebilir"
Ahmet Hamdi TANPINAR 
Vatan, 9 Mayıs 1952
... Herkes başkasını kendi alışkanlıklarına ve ölçülerine göre yargılar. 
Bunlara uymuyorsa yadırgar. Aliye Berger bu toplumun basma kalıp 
ölçütlerine pek uymuyordu. Dış görünüşü ile, giyim kuşamı ile, hal ve tavrı 
ile, Türkçeyi telafuzu ile, cümle yapısı ile, en son söyleneceği en önce 
söyleyen açık kalbliliği ile. Bütün bunları orijinalite olsun diye yapmıyordu, 
içinden öyle geldiği için, başka türlüsüne tenezzül etmediği için, öyle 
yapıyordu. Ve bundan ötürü de her yaptığı orijinal oluyordu. Aliye delişmen, 
içten mi içten, katıksız yani çocuksu bir sanatçı idi. Aliye'nin bence en 
belirgin özellikleri bence şunlardır: Evrensel bir tecessüs, Pantheist 
diyebileceğim bir doğa sevgisi ve sonsuz bir yaratma ihtirası.
Gözlerini dünyaya, doğaya, cok sevdiği yaşama kocaman kocaman 
açmıştı. Her yeni gün onca sanki bir bayramdı. Bir ağacın, bir yaprağın, bir 
böceğin, bir yağmurun, bir karın, bir dumanın, bir buğunun, bir mevsimin, 
bir akşam yada sabah saatinin sanatkarca tadını çıkarmasını biliyordu
Haldun Taner’in 
Aliye Berger 
yazısından
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Bir çok rengi bir arada —sanki doğuştan— kullanabilen, ve birbirinden 
güzel, masallar kadar güzel, renkli dünyalar yaratan Aliye Berger, 
her tutumu ile cömert ve içtenlik dolu idi. O, İstanbul'un belli başlı 
simalarından biridir. Derviş gönlü, ve yaşayışı ile, açık kalpliliği, 
tok sözlülüğü, heyecanları, çocuksu kalmış huyları ile nadir 
sanatçılarımızdan biridir. Ve bu anlattığım, dirim dolu hayatı, kişiliği, 
resminde, gravürlerinde âdeta fışkırırlar. Resme başlarken daima işe 
konulardan koyulur, iyi ama, biraz sonra o konuların tümü, onun hayalinde 
birer efsane haline gelirler, insanı çarpan, adamakıllı etkili, patetik bir 
deyiş halinde resimlerini doldururlar. Her gördüğü afelâde şeyi, mutlâka 
istihaleye uğratır. İşte bu bakımdan Aliye Berger salt yaşadığı âlemi çizen 
ve boyayan sanatçı tipidir. Aliye Berger baştan sona çelişik görür, çelişik 
çizer. Ama bir kez yaptığı resimde "ilham perisinin" yakasına yapışmışsa 
bizi de, bizimle birlikte yerleşe gelmiş uyuşuk, tabii âlemi de alt üst eden 
dünyalara sürükler. Bu fantastik âlemi bir şaşkınlık içinde, garip hazlarla 
yaşarız. Nedir ki, kuvvetli ve sendeletici çarpması, Van Gogh gibi, 
sonunda insanı yorar...
... O, çalışırken, insanın ateş-su-toprakla eş ve akraba yüzünü keşfeder, 
her hamlesinin manen yüklü oluşu, gücünü bu akrabalıktan olmasındandır.
Yeditepe, sayı 61, 16-39 Nisan, 1962
NURİ İYEM
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NÜVİT ÖZDOĞRU
Bir demet çiçekti o, elvan elvan.
O'nda inanılır kişiler, inanılmaz yasalar buyruğunda gib idir: 
Rüyalardaki gibi. Ya da inanılmaz kişiler inanılır yasaların 
buyruğundadır: yine rüyalar g ib i... Alışılagelenden sonsuz bir düş 
âlemine geçersiniz O'nun dünyasına baktıkça, O'nun iç âlemini 
sezdikçe.
Aliye Berger'in Narmanlı Yurdu'ndaki dairesinde hiç unutulamayacak 
bir gravür vardı duvarda: Kapkara ile bembeyaz bir arada... Sonra 
da küller. Odaydı bu. Kari Berger ile Alyoşa'nın odası. Kari Berger 
yoktu artık bu odada. Rüzgâr da yoktu. Ama o perdeyi odanın içine 
doğru savuran neydi öyle?
Aliye Berger ruhlara inanırdı. Dünyada gizli b ir elektrik gücünün 
varlığına ve bir gün bu varlığın elle tutulur biçimde ispatlanacağına 
inanırdı. Kari evlendiklerinden altı ay sonra ölüvermişti.
Ada iskelesine giderken sokakta. Karl'ı aklından bir daha 
çıkaramayacaktı Alyoşa. Çalışırken müzik dinlemeyi severdi ve hep 
Karl'ı görürdü her yaptığında. Karl'dan kıskanırdı Karl'ın resmine 
bakarken bile; ama sonra «Karl'ın ruhu onlara geçmiştir.» diye kendini 
avutur, utanırdı bir an önce kıskandığı için insanları bir saniyecik 
de olsa.
Derbederdi, kalenderdi, dervişti.
Gerçekten dervişti. Anne tarafı Rufai dervişlerindenmiş. Fatih'teki 
dergâha giderlermiş. Alyoşa’daki m istisizmi de sevgiyi de, 
hoşgörüyü de biraz bunda aramak gerek.
Aliye Berger rahat yaşamadı. Narmanlı Yurdu, han olmuştu. 
Gürültülüydü, her şeydi, kalorifer yoktu, gece 12'den sonra 
kapanıyordu. Alyoşa yılmadı. Dairesinden çıkmayacaktı; anıları vardı 
çünkü; sevgili Kari ile orada oturmuşlardı. Kapılar kapanıyorsa 
Alyoşa pencereden girerdi. Öyle de yaptı; gece 12'den sonra 
merdiven dayar, pencereden girerdi. Mutfak penceresi her 
zaman açıktı. Masanın üzerinde ekmek kırıntıları eksik olmazdı. 
Güvercinlerini hiç bir zaman yiyeceksiz bırakmazdı. Kırmızı 
bir kafes de vardı kırmızı mutfağında. Ama içinde kuş yoktu. Yangın 
çıktı üst katta, handa bir yerde bir gün. Alyoşa'nın tavanı çöktü, 
resimleri yandı. Sonra da aldılar atelyesini elinden. O da 
mengenesini, merdanesini mutfağa taşıdı. Açık pencerenin önünde, 
biraz da orada, ça lıştı... Öksürüyordu.
Devlet'in Aliye Berger'e verecek ne atelyesi, ne de zamanı vardı. 
Geçen yılın Ağustosunda öldü. Aliye Berger. Cenazede yakın 
dostları vardı. Pek ressam yoktu. Tabutu pespembe bir halıya 
sarılmıştı. Yadırgamadık, hatta sevdik bile bu örtüyü. Kendi öyle 
istemişti. İngilizce, Fransızca, Arapça, daha başka d iller b ilird i 
Alyoşa. Türkçeyi de kendine göre konuşuyordu. Onu da yadırgamazdık. 
Alyoşa takma adını da yadırgamazdık. Öyle idi Alyoşa.
Bunları züppelik olsun diye yapmayacak kadar büyük bir insandı, 
iy iliğ i, cömertliği, evliyalarla ölçülecek dereceye varırdı bazen.
Geçen yılın Ağustosunda biraz daha eksildik tabutunun önünde 
O'nu Akdağ'la andık:
«Gözümün bebeğinde üç damla yaş durur.
Biri mutluluk der, dökülür.
Biri insanlık der, taşar.
Biri senin içindir.»
M illiye t Sanat Dergisi'nden
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"Pour la première fois à Paris, Aliye Berger Boronai expose ses 
gravures, pointes sècres et encres de Chine avec beaucoip de 
délicatesse et de minutie elle noie m ille détails dans une pénombre 
romantique, aimant les soudaines formes blanches lumineuses.
A partir de quelque anecdote, elle donne libre cours à son 
imagination; four millement des minarets précis et minuscules qui 
surgissent de cette vue de Stamboul, tournoiement d'un escalier 
vaporeux... Chaque gravure est un petit poème, parfois surréaliste, 
souvent tendre, toujours subtil.
Quelques encres de Chine de couleur, rougeogantes, embrasées, 
lettent de belles lueurs d 'incendie."
M . - T .  M.. ARTS, 22-28 Juin 1955
"A liye  Berger aime l ’art moderne et elle y est très at tachée.
Toute son oeuvre abstraite en est un grand et sérieux témoignage. 
Femme d'une culture très étendue, elle sent les besoin impérieux de 
nous communiquer ses rêves, ses émotions et c'est le meilleur 
d 'e lle même qu'elle nous livre dans ses grandes compositions.
Dans ces jets de peinture qui semblent être lancés à la débandade, 
je n'ai remarqué aucun de ces désordres inquiétants qui troublent 
certaines oeuvres des peintres nouveaux...
Aliye Berger, libérée des rigueurs imposées par la tradition trouve 
un point d ’appui dans la connaissance profonde des on métier, 
de son dessin et l'art prodigieux de la couleur. Ses sépias, ses grands 
dessins à l'eau forte ou à la pointe sèche ne traitant pas les 
thèmes usuels. Elle puise ses sujets dans la vie vigoureuse de 
l ’ intérieur de l'Anatolie et nous offre le spectacle de la vie 
journalière des femmes dans leurs occupations diverses tout en leur 
donnant un tour d 'art abstrait. Cet art abstrait qui peut-être avec le 
recul du temps occupera une place légitime dans l'h istoire de l'art 
moderne. Et nous avons en Aliye Berger une grande et noble artiste." 
Becky Molho, Journal D'ORIENT, Istanbul, 16.6.1965
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"Madame Aliye Berger expose à la Galerie Turco-Allemande, 
ses travaux récents. Cette artiste, qui d'amatrice s'est mue en 
professionnelle, a toujous attiré l ’attention des amateurs pour 
l ’origianlité de son métier. Plus graphique que picturale, son oeuvre 
ne manque pas de charme, surtout de charme poétique, car 
Aliye Berger n'est point une sèche technicienne. Non seulement le 
sujet de ses dessins, gravures et lithographies commande son 
graphisme, ses arebesques élégantes, mais encore elle accorde 
beaucoup d importance à la part de rêve, ce qui confère à ses 
travaux ce vague, ce nébuleux dont le charme est certain.
Cette dernière exposition de Aliye Berger nous la montre sous un 
angle différent, avec de nouveaux aboutissements à des recherches 
nouvelles. Des progrès certains dans le domaine de la couleur, 
sur tout quand il vient s ajouter au graphisme, sans vivre de sa vie 
indépendante. C'est en quelque sorte, dans son caractère général, 
un art surréaliste, puisqu'il ne s'attache pas uniquement à la 
traduction des objets dans leur essence formelle et plastique.
Cela nous change en tous cas des préoccupations uniquement 
cérébrale que nous contemplons ces derniers temps dans presque 
toutes les manifestations artistiques."
Nurullah Berk, ISTANBUL, 16.V I.1959
Turkey s pioneer graphie artist, Aliye Berger Boronai, had long been 
neglected in her native land, in spite of her numerous successes in 
London, Vienna and elsewhere. No two prints from her hand-press 
are ever alike: on each, she insists on experimenting, so that her work 
achieves arare quality of spontaneity...
Thouqh an Abstract Expressionist in much of her oil painting, 
she remains in most of her prints a wonderfully vivid and imaginative 
chronicler of waterfront scenes and of incidents observed in the 
back streets of the older.sections of the c ity ."
Edouvard Roditi, "Letter from Istanbul", PICTURES ON EXHIBIT, 
New York, March 1974
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Ils veulent false du moderne et naturellement le travail de 
I abstrait, mais le plus souvent leur écofe est d'une finesse 
fantaisiste. Il y a heureusement des exceptions: par exemple le 
graphique d 'A llye Berger."
VOORUIT, 3.10.1963 (Belçika)
For what Is sure Is that there Is no one else known In Turkey now who 
can paint like her... W ithout patronizing the peasants instead of living 
w ithin their experience, enquiring until all is understood that the eye 
has not immediately revealed. Those others do not even know which 
question to ask. But she knows because she is alive to stress and 
deprivation and also to joy and consumation... Her work Is instinct 
w ith all that is universal in Turkish life and experience: So she is 
unique not only here but beyond frontiers. If pictures are something 
more than chattels or stocks and shares, then 'it cannot be else than 
that a wider world shall know and cherish her genius."
Godfrey Goodwin, "An Artist: Aliye Berger - Boronai",
The Golden Horn, Istanbul, June 1963, p. 31
Parmi les graveurs, on appréciera tout particulièrement l ’art plein 
d'humour et de poésie d'A liye Berger."
LA LANTERNE, 1.10.1963 (Belçika)
Directly across the street from the Swedish Embassy is a huge old 
building which housed the Russian Embassy till they moved...
This building, which appears to date from the mid-eighteenth 
century, is now a congeries of shops, storerooms, offices and 
ateliers. It is also the home of Aliye Berger - Boronai, whose apartment 
is hidden away down the labirynthian passages of the old embassy. 
Aliye is one of the greatest painters in modern Turkey and for many 
the most fascinating and entertaining woman in this or any other city. 
For more years than she can hope to forget, Aliye's place has been 
the madcap center of the local artistic scene, and her incredible 
apartment is forever clottered with the unpublished authors, the 
unheard playwrights, and the unhung painters of Beyoglu. There are 
those of us who would have Aliye's apartment declared a national 
monument, where she would reign forever as Queen of old Pera." 
Hilary Summer - Boyd and John Freely, STROLLING THROUGH 
ISTANBUL, Redhouse Yayinevi, Istanbul 1972, p. 449
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... Ressam Aliye bir cisim veya bir köşenin gravürünü yaparken ona 
samimiyet ve gönül veriyor. O cisim veya köşe de bu gönül verişe mukabil 
sırrını ve mahremiyetini veriyor, işte bu sebepten dolayı sanatkârın her 
gravürü muayyen bir cisme veyahut hayatının muayyen bir ânına açılmış 
bir gönül penceresidir.
Hayali ile kendi iklim, hava ve âlemini yaratan bu sanatkâr ele aldığı 
her hususu tamamen kendisine has bir krizimle şiirlendirir. Canlı olarak 
kendilerine ait bir hayatla tir tir titreyen çizgileri, bakışlara ve hareket 
halinde olan bir hayat safhasını açıklarken gönül kulağına derin ve uzak 
bir musiki süzdürür ve bazan daha hazin bir hikâye anlatır.
Kimi bu defa resmin dramatik hareketini ilk bakışta ehemmiyetsiz 
sanılacak ufak bir çiçek saksısı veyahut masada unutulmuş bir defter 
teşkil eder. Biricik çocuğunu kaybetmiş ana, çocuğunun eski bir patiğini 
lüzumsuz bir eşya gibi süprüntü küfesine atılacak bir süprüntü saymaz. 
... ressam Aliye’nin kıvranan sular kadar akıcı ve oynak olarak raks eden 
çizgilerinde ilk bakışta akı ak ve karası kara bir sarahat mevcut değildir. 
Bu gravürler kendilerini «Faş!» diye hoyratça açıklamazlar. Onların 
kendilerini ima yolu ile anlatışları vardır. Bunlara sempatik gözle bakılınca 
gravürün emotif varlığı bir gölün loş derinliğinden yüze doğru yavaş yavaş 
gelen acıca bir tebessüm ve bir yalnızlık halinde sezilir.
... Ressamın eserindeki mâna karanlıkta bir şimşek, sükût içinde bir çığlık 
gibi çakan acı belki hususi bir trajedyadan gelmedir.
HALİKARNAS BALIKÇISI
Sanat, sayı: 10, Ocak 1951
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1951
BERGER BORANAİ’ln KİŞİSEL SERGİLERİ
Fransız Konsolosluğu İstanbul
1955 Şehir Galerisi İstanbul
1956 Voyelles Galeri Paris
1959 Türk-Alman Galerisi İstanbul
1960 Robert Kolej İstanbul
1961 Anglo-Turkish Çenter Londra
1962 Türk-Alman Galerisi İstanbul
1963 Türk-Amerikan Galerisi Ankara
1964 Nansen House Galeri Viyana
1965
(Albertina Müzesi tarafından 3 gravür satın alınmıştır)
Türk-Alman Galerisi İstanbul
1966 Doğuş Galerisi * Ankara
1971 Sanat Sergisi Pakistan
1972 Taksim Galerisi İstanbul
1972 Ankara
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